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 Todos los objetos construidos serían expuestos en mesas en el pasillo, protegidos con una cuerda, 
durante al menos dos días, para que el resto de alumnos pudieran observarlos. 
Actividad final 
Una vez estudiados los principales avances e inventos, sus utilidades y creadas ya las maquetas, la 
última actividad consistirá en realizar una salida extraescolar a Sagunto, durante unas jornadas lúdicas 
en las cuales los alumnos podrán realizar diversos talleres ambientados en la época romana, tales 
como: Vestimenta, interpretación del tiempo (calendario), escritura, ciencia. 
En estos talleres los alumnos tendrán la oportunidad de poner en práctica sus conocimientos así 
como aprender sobre otras muchas actividades que se realizaban en aquella época. 
En definitiva se trata de buscar la parte lúdica al aprendizaje de la cultura y civilización que tanto ha 
influido en nuestro desarrollo y que hoy en día sigue vigente. ● 
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l estudio de los agentes internos y externos que afectan a la formación del relieve y, en 
consecuencia, a la humanidad, es tratado en el primer curso de ESO principalmente. Ya que 
trata de un tema amplio a continuación nos centraremos únicamente en la parte sísmica y más 
concretamente en nuestro territorio, donde analizaremos las causas, consecuencias, principales zonas 
de riesgo y medidas de precaución. 
Es un tema atractivo para los alumnos porque constantemente recibimos noticias de sacudidas 
sísmicas en cualquier parte del mundo, y más recientemente en nuestro país. Las imágenes son 
escalofriantes y a la vez impactantes, captando así el interés de los alumnos. Por todo esto, este 
trabajo se centrará en la explicación de la actividad sísmica y sus efectos. 
En primer lugar, se realizarán actividades de desarrollo que tendrán como finalidad despertar el 
interés del alumnado por el tema. 
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ACTIVIDAD INICIAL 
La primera actividad consistirá en hacer una breve introducción a los agentes internos que 
intervienen en la evolución del relieve. Para ello, se incitará a los alumnos a hacer una lluvia de ideas 
con estos agentes (terremotos, volcanes) y nombrar sucesos que ellos recuerden o sean conocidos 
por su gran voracidad (Terremoto Haití, erupción volcán Etna...). Para hacer esta actividad se pueden 
elaborar también tarjetas con imágenes de sucesos 
de este tipo y que los alumnos indiquen la región o 
país y el tipo de agente. 
Las tarjetas pueden ser como la mostrada a la 
derecha de estas líneas. 
Con esta actividad que tendrá una duración de 1 
sesión los alumnos a través de las tarjetas y lluvia 
de ideas alcanzarán la predisposición necesaria 
para desarrollar en más profundidad en tema a lo 
largo de las siguientes sesiones y actividades. 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Con estas actividades se pretende que los alumnos adquieran los conocimientos necesarios para 
poder analizar los agentes internos, tanto su origen como efectos. Para ello se realizarán varias 
actividades. 
Actividad 1 
Consistirá en analizar y comprender los elementos que provocan la liberación de energía bien a 
través de la creación de volcanes o bien a través de movimientos sísmicos. Por ello, se trabajará en 
primer lugar la composición terrestre, es decir, la división en corteza, manto y núcleo, pues esta 
distribución de masas y composiciones es la que permite que la litosfera se desplace sobre manto 
fluido y en consecuencia tengamos puntos calientes, donde se generan volcanes, y puntos de 
contacto o roce de plazas, donde se libera energía en forma de ondas sísmicas. 
Todo esto será explicado de manera visual mediante gráficos. 
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Para que los alumnos comprendan mejor esta distribución de capas y placas elaborarán un globo 
terráqueo seccionado por un trozo en manera triangular y dibujando en su interior las capas: corteza, 
manto superior e inferior y núcleo externo e interno. Así mismo, por la parte externa dibujarán los 
continentes a groso modo y las placas tectónicas con diferentes colores. 
El resultado será un globo terráqueo a escala donde podrán estudiar más fácilmente esta 
composición y así comprender la distribución geográfica de puntos calientes y sísmicos. Esta actividad 
se realizará durante 3 sesiones, pues el estudio de lo anteriormente comentado y la elaboración del 
globo requieren de este tiempo. 
Los materiales utilizados para la elaboración del globo serán: una bolla de cisterna, tijeras, papel y 
colores. 
Actividad 2 
Una vez trabajado y comprendido el sistema de funcionamiento interno de la Tierra nos 
dedicaremos en las siguientes sesiones a analizar los efectos del vulcanismo y seísmos en el  planeta. 
Para ello nos centraremos en primer lugar en los volcanes. Estudiaremos su estructura, tipos de 
volcanes y efectos en el entorno. 
La forma más atractiva de estudiar las partes de un volcán es mediante gráficos, señalando las 
partes de éste, por ello, los alumnos visualizarán diversas imágenes y a partir de éstas tendrán que 
diseñar su propio volcán en papel, con todas sus partes. 
A continuación haremos lo mismo con los seísmos, utilizando imágenes de dos bloques en contacto 
y reproduciendo el movimiento de éstos.  
       
                                Volcán                                                    Terremoto 
 
Una vez comprendida la composición y funcionamiento los alumnos comentarán en grupo los 
efectos de cada uno de estos agentes y los anotarán en la pizarra en dos columnas, para después 
hacer una breve valoración de la capacidad devastadora de éstos. Para esta actividad utilizaremos 
como máximo 2 sesiones. 
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Actividad 3 
Después de haber analizado la génesis y forma de estos agentes internos nos centraremos en su 
distribución mundial. Para ello  utilizaremos un mapamundi con los principales puntos de acción de 
estos agentes. 
 
Este mapa nos sirve para comprender por qué hay determinados puntos del planeta más proclives a 
efectos volcánicos y sísmicos que otros. En esta actividad los alumnos tendrán que localizar sobre un 
mapamundi un listado de volcanes que se el entregará, así como algunos de los terremotos más 
importantes de los últimos años, lo cual servirá para repasar la distribución de continentes y países. 
Esta actividad se realizará en 1 sesión. 
Actividad final 
Esta última actividad consistirá en analizar la región española, las zonas más proclives a sufrir 
terremotos o vulcanismo, con un power point y, a partir de esto, se facilitará un mapa de España que 
tendrán que colorear según la intensidad sísmica y después tendrán que hacer un comentario escrito 
describiendo las zonas con mayor riesgo. Sobre el mapa situarán con puntos negros los principales 
volcanes. 
Deberá quedar un mapa similar a éste: 
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Una vez elaborado y analizado este mapa de España nos centraremos en la Comunidad Valenciana, 
pues es la región en la cual vivimos y donde se experimentan gran parte de los seísmos del país. Por 
ello, a partir de un power point donde se detallan los principales terremotos ocurridos, las zonas de 
mayor riesgo y un listado de terremotos históricos y del último siglo, los alumnos deberán situar en un 
mapa mudo los terremotos con mayor intensidad, así como colorear las regiones más afectadas.  
Mapa original (sin señalizar los terremotos más significativos) y mapa mudo. 
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